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Sábado, 4 de noviembre de 1944. Número 2Ç6.
o AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SU MARIO
-JEFATURA DE. INSTRUCCION
Concui'sos.—Orden de 31 de oetubre de 1944 por la' que
se convoca concurso. para cubrir una 1.-)laza: •de ..Profe
sor de Francés en. la Escuela Naval Militar.—Pági
na 1.348.
•Cursos.—Onlen de de 31 ae 'octubre de 1944- por la. *que
son declarados 4/aptos" para los empleos que se expre
san los Alumnos de la ,Milicia Naval Universitaria que
:figuran en la relación que se inserta.—Páginas 1.34S..t
y 1.349. ,
Distintivo de Profesorado.—Orden de 31 de octubre de
1944 por la que se éoncede el distintivo de Profesorado
al. Comandante-Director de la Escuela de •SUbmarinos,Capitán de Navío D. Rafael Fernández de.Boba.dilla y
,Ragel.—Página 1.349. •
Otra de 31 de octubre de 1944 por la que se concede el
distintivo de Profesorado al Comandante de Infante
ría de Marina D. Arturo Cañas Conesa.---Pág: 1.349.Especialistas.—Orden de 31 de octubre de 1944 por la
que se declaran Especialistas en "Artillería y Tiro
Naval" a los Tenientes de Navíó que figuran en la re
ladón que da principioi.con D. Antonio González-Aller
Balseyro y termina con D. Luis Berlín Camuñas.' Pá
gina 1.349.
•
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 31 de .octubre de 1944 por la, que sé
dispone pase 'destinado a la Estación Naval de Sóller
el Contramaestre Mayor D. Miguel Joy Pastor, y asi
.
mismo pasa destinado a la Base Naval de Baleares elContramaestre 'segundo D. ,Antonio Malla Corrales.—
. .Página 1.349.
Otra de 31 de octubre de 1944 por la que se confirma
en .sus actuales destinos en el minador Júpiter al Me-cánico Mayor D. José Blanco Calvo y al Mecánico'primero D. Victoriano Luque •Sarriá.—:Página 1.349.Otra de 31 de octubre de 1944 por la que se dispone.embarquen en los submarinos y C-2, respectiva
mente, los Electriciátas primeros D. Francisco Hernández Conesa y D. Ramiro Gutiérrez Rivas.—Pág. 1,350.Otra de 3 de noviembre de 1944 por la que se disponeque los Condestables segundos que se relacionan pasená los destifioS que al frente de cada uno se indican.—Página 1.350.
••Otrade 3 de noviembre de 1944 por. la que se' dispont,que los Mecánicos segundos que se.relacionan cesen enla Escuela de Mecánicos y-Tasen-destinados a las órdenes del. Comandante General de la Escuadra.—Página 1.350.
PermutOrden de 31 de octubre• \de 1944 por la quese concede Permuta en sus destinos a los Escribiente
.1
Primero y. segundo, respectivamente, D. Juan Manuel
Sánchez Hernánde-z y D. Luis , Velasco
gina 1.350.
Ascensos.—Orden de 31 de octubre de 1944 por la quesé promueve al empleo 4de Contramaestre primero delCuerpo de Suboficiales al Contramaestre segundo don
Manuel Salado. Sánchez.—Páginas-1.350 y 1.351.
Otra de 31 de octubre de 1944 por la que se promueve
al empleo. de Contramaestre primero .del Cuerpo de
Suboficiales al Contramaestre segundo D. José Cobas,
• Núílez.—Página 1.351.
Otra de 31 de octubre de 1941 por la que se promueve
al .empleo de Condestable. 'primero del Cuerpo de Sub
oficiales al Condestable segundo D. Antonio Correa
Pavón.—Página 1.351.
Otra de 31 de octubre de 1944 por la que se promueve al
empleo de Condestable «primero del Cuerpo de Suboli
ciales al. Condestable segundo D. Francisco Edrera
Fernández.—Página 1.351.
Otra *de 31 de octubre de 1944 por la que se promueve
al empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales al Radiotelegrafista segundo D. Rafael de
Diego Garda.—Página 1.351. .
T'ase al Cuerpo de Suboficiales.—Ortlen de 31 de octubre
de 1944 ipor la que se dispone pase a formar parte del,
Cuerpo de Suboficiales, como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca,' el Agente de segunda de
Policía - Marítima D. Manuel Aguilar Leclesma.—Pá
gina 1.351.
ficeursos de súplica.—Orden de 31 .de octubre de 1944
por la que se desestima el recurso de súplica inter
ipueSto contra Orden ministerial que dispuso el pase a•
la •,situación de "retirado" del personal que figura enla relación que se inserta.—Página 1.352.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 31
octubre de, 1944 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Fausti
no Rubalcaba Troncoso.—Página 1.352.
Licencias.—Orden de 1.° de- noviembre de 1944 por la
que se concede licencia por enfermo al Capitán de In
tendencia dé la Armada D. Carlos Torralva y Gonzá,
1‹,z. Página 1.352.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
.laiiirlitos y bajas en los inrrntarios. Orden de 31 de
octubye de 1944 poi' la que se dispone quede sin efec
to, a partir de 1.",de enero de 1945, lo dispuesto en la
Orden ministerial de 12 de abril de 1943 sobre procedi
miento para tramitar los expedientes incoados por aumentos y bajas provisionales o definitivos a los inven
tarlos de buques y Dependencias.—Págs. 1.352 y 1.353.
•
E-DICTOS
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opapreciando justificación de tal
3.1 de octubre de 1941-
JEFATURA DE INSTRUCCION
Concursos.-1. Para cubrir una plaza de Profe
sor de Francés en la Escuela Naval Militar se abre
un concurso entre el personal' civil,' pudiendo tam
bién concurrir el .personal militar de cualquiera de
los- Erércitos_de• Mar, Tierra y Aire.
Las condiciones a reunir por 19s concursantes se
1 án las que a continuación se ex‘presan:
a) •,Ser español, niayor de veinticinco arios y me
nor de cuarenta y cinco.
b) No haber sido -expulsado de ningún Centro
Oficial de Enseñanza.
c). Ser absolutamente adicto a la Causa Nacio
nal, sin tener nota desfavorable en este sentido, no
habiendo- pertenecido a ninguna secta ,o asociadón
secreta, ni a. la Institución Libre de Enseñanza ni
pensionado por ella.,
(1) Haber desempeñado el Profesorado de Fran
.cés con anterioridad por lo menos durante dos años
consecutivos en Centro docente acreditado, preferi
ble en Academias Militares.
e) El personal militar deberá poleer buena
conceptuación en- su Hoja de Servicios.
2. Además de las condiciones anteriores, son me
ritorias las siguientes:
a). Poseer calificaciones de sobresaliente en sus_
testudios del idioma francés.
b) Haber publicado textos o artículos en el citado
idioma.
3. Las instancias, dirigidas al señor Comandante
Director de la Escuela Naval Militar en Marín
(Pontevedra), irán "acompañadas de cuantos docu
mentos acreditativos se consideren convenientes para
probar la competencia para el desempeño del cargo.
El plazo de admisión terminará a los dos meses de
la publicación de este concurso en el Boletín Oficial
del Estado.
4. El Profesor nombrado disfrutará la remune
ra.ción de 12.000 pesetas anuales.
5. Antes de tomar posesión firmará un contrato
I_use abarque los siguientes puntos :
a) Si causas muy justificadas, a juicib del Estado
Mayor de la Armada, le obligasen a dejar el cargos
sólo podrá accederse a ello a la terminación de los
cursos, previo anuncio al Comandante-DireCtor con
tres meses de anticipación. ,
b) Si el Comandante-Director cree que la actua
ción del Profesor no' es conveniente para el buen
funcionamiento de la Escuela, hará razonada pro
puesta de cese al Estado Mayor de la Armada, quien,
c.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ClirSOS.-Por haber terminado con aprovecha-.
miento el, curso de instrucción pre-naval superior
efectuado en la Escuela Naval Militai-, sk declaran
"aptos" 1-.)ara: los empleos que se expresan a Jos si
guientes Alumnos dé la Milicia Naval Universitaria:
Para Alféreces 'de Navío de Complemenio.
D. Adolfo García Abrines.
D. Miguel Castillo Alba.•
D. Juan Campal Cabreras.
D. Juan José Sarriá Comte.
D. José María Díaz Martínez.
D. Enrique Larrafiaga ,Sande.
Para Tenientes de Co.mplemento del
de Ingenieros Navales.
D. Vicente Moreno Arenas.
D. Francisco Lasa Echarri.,
D. •Vicenté Estévez Baeza.
D. Luis Delgado Lejal. .
D. Fernando Brualla y Piniés.
D. Manuel Gutiérrez Ojanguren.
D. José Luis Esparza Estellés,
D. Gabriel María Tejada Meque.
D. Rafael de la Rosa Vázquez.
D. Carlos Godino Pardo.
D. Francisco J. Pinacho Bol*.
Para Tenientes de Complemento del Cuerpo
Facultativo de Armas Navales.
■
D. Julián de Cos González.
D. Jaime Manuel óarcia Riváda.
D. Rafael Trujillo Téllez.
D. Leopoldos Pérez Castiella.
D. Antonio Benedet Merédiz.
D. Alfonso Llavona Figaredo.
Para Tenientes de Comylemento del Cuerpo
.de Intendencia dr la Armada.
D. Fernando,Alvarez Alonso.
D. José María Blanca Carlier.
Para Tenieltes Médicos de Complemento.
D. Luis Alberti López.
D. 'Oscar Díaz García.
D. Rafael del Valle García.
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D. Patricio Beltrsán Goñi.
D. José -Porras*,de la Mata.
Para Tenientes Farniacéuticos de Complemento.
D. José A. Ibáñez Blanco.
D: Gerardo de Villegas. Rivas.
e
44,Para Tenientes Auditores de Complemento. -1
D. Modesto Cañal Herrero-Velarde.
D. Carlos Miguel Alonso.
.. D. RafaC1 Galbe Pueyo.
v. a Teodoro Mayora Lafrea. •
D. José María de la Rosa 'Lora.
D. Juan Ríos y Pérez de Vargas.
á D. José Manuel Sanz de Miéra.
D. Alfonso Aramburu Pacheco. -4-
& D. Alberto jubera Elzaurdi.
• 41.00P'
o
.
\
Para Escribientes segundos. de Complemento.
D. José Fernández de Villavicencio Osorio.
D. Miguel Velasco Feblández.
a Julio Aguado Yáñez.
D. Agustín Reyes Collado.
D. José L. lkodicio Casanoira:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13
del Reglamento para la formación de kis .Escalas de
Complemento de la Armada, los Aluinnos‘ reseñados
deben presentar los títulos académicos correspon
dientes, o certificados acreditativos de fin de carre
ra, para poder expedirles sus nombramientos.
.1
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos: Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per-.-
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
4
Distintivo de Profesorado.—Por hallarse com
prendido en la Ordqn ministerial de 24 de julio de
1933 (D. O. núm. 173), se concede el aistintivo de
Profesorado al Capitán de Navío, Comandante-Di
rector de la Escuela de Submarinos, D. Rafael, Fer
nández de Bobadilla y Ragel,.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres.' ...
' MORENO
Por hallarse comprendido en la Orden rininis
terial de 24 de julio de i9j3 (D. O. núm. 173), se
concede el distintivo de Profesorado al Comandan
te de Infantería de Marina D. Arturo Cafias Conesa.
Madrid, 3T de octubre de 1941.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ... 1
Especialistas.‘—Como resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se declaran Espe
cialistas en "Artillería y Tiro Naval", con antigüe
dad de 2Ci ,de octubre de 1914, a los siguientes Ofi
ciales:
• Tenierite de Navío D. Antonio González - Aller
Balseyro.
Teniente de Navío D.
Teniente dé Navío D.
rrerio Manzano. .
Teniente de Navío D.
Teniente de Navío D.
rente.
Teniente de Navío D.
Tenielte de Navío D.
Teniente de Navío D.
Teniente de Navío D.
Victoriano Casajús Rueda.
Agustín Rodríguez - Ca
Pascual Pery Junquera.
Joaquín Bustamante lo
Manuel Sánchez Alonso:
Julio Prendes Estrada.
Emilio Villegas González.
Luis Berlín Camuñas.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
. MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares al dis
poner que el Contramaestre ..Mtayor D. Miguel Joy
Pastor cese en la misma y pase destinado a la Esta
ción Naval de Saler, así como que el Contramaes
tre segundo D. Antonio Malia Corrales cese en di
cha Estación Naval de Sóller y quede destinado en
la Base Naval de Baleares.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
xemos., Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval d.Baleares.
Se confirma en su actual .destino de embarcó •
en el minador Júpiter al Mecánico Mayor D. José
Blanco Calvo y Mecánico primero D. Victoriano' Lu
que Sarriá.
Madrid, 3 de octubre dé 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
•
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Destinos.—Se aprueba determinación del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que los Electricistas primeros D. Fran
cisco Hernández Conesa y D. Ramiro Gutiérrez Ri
, vas embarquen. en los submarinos C-4 y C-2, respec
tivamente.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamentg
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Condestables segundos que
a continuación se relacionan pasen a kis destinos
que al frente de cada uno se indican, con carácter
forzoso; los tres primeros con urgencia.
D. Francisco González Alameda.—A las 'órdenes
del Comandante General de la Escuadra.
D. Francisco Medina Martínez.—A las órdenes del
Comandante General de la Escuadra.
D. Luis Moreno Puerta.—A las órdenes del ,Co
mandante General de la Escuadra.
D. Juan González Larrea.—Al crucero Galicia.
D. Francisco Pazo López.—Al crucero Galicia.
D. Miguel Moral Caparrós.—Al cruceró Galicia.
- Madrid, 3 de noviembre de 1944. 1
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Se dispone que los Mecánicos segundos que a
eontinuación se relacionan cesen en la Escuela de
iVfeCánicos y pasen destinados a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra, con carácter for
,
zoso y urgente:
D. Donato Rcidríguez Lis.
D. Jenaró Lis Guridi.
D. Manuel García Charlón.
D. Raimundo Paredes Ramos.
D. Ricardo Fernández Teijeiro,
D. José Barbeito Bermúdez.
D. Segundo López Abella.
D. José Dorrio Castedo.
D. Alfonso Lago Delgado.
D: Nicolás López Santiago.
D. Manuel Roca Allegue.
jost'3± Ruiz Rodríguez.
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1). José M. Luaces López.
D. luan García Vázquez.
I). Manuel Pazos López.
D. Antonio Faiña López.
D. jesús Leira Díaz.
D. helivdoro. González Beltrán.
D. Edmundo Padín-Dobarro.
D. José Acuña Pendas.
D. 'Celestino Fernández Rial.
D. Juan 13értalo Canosa.
D. juan Sande Vila.
a •'Eduardb Brandáriz Caule.
D. Francisco Echevarría Castro.
Juan Sabín Seoane.
D. Juan Lago Ramos.
D. Diego Gómez Núñez.
D. Lino López Seco. -
D. José Carnero García.
D. Alberto Ruiz Romero.
D. Darío Alvarez Pérez.
D. Antonio Vizoso Rodríguez.,
adrid„ 3 de noviembre de 1944.
s
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General (lel • Departamento
Marítimo de El, Ferrol del Caudillo, Almirante
•
Jefe del Servicio de Personal y, Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Permatas.—Se concede permuta al Escribiente
primero D. Juan Manuel Sánchez Hernández y al
-Escribiente segundo ID. Luis Velasco Armillas, des
tinados, respectivamente, en el Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz y Comandancia
Militar de Marina de Valencia.
Madrid, _31 de octubre de 1944.
MORENO
\
ExCmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
■
■
Ascensos.—Para cubrir vacante existente'en el em
pleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado"por
la Junta Permanente de dicho Guerpo) se promueve
at expresado empleo al segundo D. Manuel Salado
Sánchez, con antigüedad de 1.° de enero de 1944
sueldo a' partir de la revista administrativa del mes
de agosto dél mismo año; debiéndose escalafónar a
continuación del de su mismo empleo D. Francisco
Astorga Gastañaga.
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No asciei-iden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse tit. trárnite sus
expedientes.
Madrid, 31 de octubre de '1944..
MORENO
tv
Excmos. Sres. Capitán General del Departament.)
Marítimo. de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
• bilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el -em
pleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y cle donformidad.con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerno de Suboficiales, se pro
mueve al citado empleo al Contramaestre segundo don
José Cobas. Núñez, con antigüedad de 1.° de enero
de 1944 y Sueldo a partir de la revista administra
tiva del mismo mes y año, debiéndose escalafonar a
continuación del de su mismo empleo D. Vidal Fe
r•er 'Upa. -
Madrid, 31. de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante. Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante 'General de la Base Naval de
Baleares, y General jefe. Superior de Contabilidad.
--- Por existir vacante en el empleo de Con
destable primero del Cuerpo. de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve -.al citado
empleo al Condestable segundo D.- Antonio Correa
Pavón, con antigüedad de' r.° de enero de 1944 ysueldo a partir de Ta revista administrativa del mis
mo mes y &id, debiendo quedar escalaforíado a continuación del de su mismo empleo D. Antonio CerdáVives.
•No ascienden los que en el esolafón• respectivopreceden al mencionado por encontrarse en trámite
sus expedientes.
Madrid, 31 de octubre de, 1944.
MORENO
Exemos. Sres. Almirante Jefe del Servicio le. Per -
sonal, Coihandante General de la Escuadra y General Jefe Superior. de COntabilidad
••••■■■•■
Para cubrir vacante existente en el empleo de_Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, yde onformidad con lo informado por la junta Per
manente del expresado Cuerpo, se promueve a (lidio empleo al segundo 1). Francisco Edrera Fernández, con antigüedad de 1.° de enerode19-44 ysueldo a partir de la revista administrativa del Mis
Pggino 1.351.
1 mo mes y año, debiéndose escalafonar con Posterio
ridad al de su mismo empleo D._ José A. -Vilariño
Gómez.
No ascienden los qtfe en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del. Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacamte existente en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta. Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Rafael deDie
go García, con antigüedad de 1.° de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa. del mes
de julio del mismo año, debiéndose escalafonar en
puesto anterior al de su mismo empleo D. Vicente
Campañó Ferro.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán eieneral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•Pase al Cuerpo de Suboficiales—Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artículo
Segundo tránsitorio de la !Ley de r.3 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como, Celador segundo de su
Socción de Puerto y Pesca, el Agente de segunda de
'Policía Marítima D. Manuel A.guilar Ledesma, con
antigüedad .de 5 de enero de 1933' a todos los .efcc
tos, a excepción de los 'económicos, que lo serán á
• partir de de noviembre de 1942, de acuerdo con
lo determinado_en los artículos transitorios 5.° y 12.
respectivamente; de la antes mencionada Ley: de
biéndose esealaionar entre los de su mismo empleG
D, Francisco Hidalgo :Zumel y D. Juan Silva Billot.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
. MORENO
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
•
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Recursos de súplica.—De acuerdo con informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de la
facultad que me confiere el artículo pr'imero de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en desesti
mar el 'recurso de súplica interpuesto al amparo de
la misma contra la Orden ministerial que dispuso
el pase a la -situación de -retirado" del personal que
se menciona a continuación :
Auxiliar primero de Artillería D. Rogélio Fuentes
García.
Auxiliar segundo de Artillería D. Pedro Cros
Sánchez.
Auxiliar segundo de Artillería D. Francisco 1-lerví
Vázquez.
Auxiliar primero de Máquinas D. Antonio Fer
• nández Rey.
Auxiliar primero de Máquinas I/ Juan Avila
Cazorla.
Auxiliar segundo de Máquinas, D. Pedro García
• Alcaraz.
Auxiliar segundo de Máquinas D. 'Juan García
Ruiz.
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, ea los efectos de lo dis
puesto en el artículo segundo de la referida Ley.
'Madrid, 31 de octubre de 1944.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 1160), se concede licencia para
contra& matrimonio con la señorita Guillermina San.
Martín Ruiz al Teniente de Navío D. Faustino Ru
balcaba Troncos°.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias. Como tesolución s a instancia elevada
por el Capitán de Intendencia de la Armada clon
Carlos Torralva y González solicitando Cuatro meses
de licencia por enfermo para Madrid y El Escorial,
para reponerse de enfermedad contraída en nuestras
posesiones del Golfo de Guinea, se accede a ello en
las condiciones establecidas en el artículo 17 del Re
glamento de licencias temporales, aprobado por Real
Decreto de junioéle 1906, debiendo empezar
a contarse la fecha de licencia desde el 13 de octubre
último, en que le fué anticipada poi- el excelentísimo
señor Capitán General' del Departamento de Cádiz,
y percibir sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación General del Ministerio.
Mpdrid,„) •0 de noviembre de 1944.MORENO
Excmos.' Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General -del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe de los servicios de In
tendencia y Ordenador Central de Pagos,
Sres. .....
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos y bajas en los inventarios.—Desde que
a partir del ario 1940 se acometió por este Ministerio
la ingente labor de restablecer la normalidad alte
rada por las contingencias de la pasada Guerra de
Liberación en cuanto se refería- al material y per
trechos de buques y atenciones, con ánimo de lograr
nuevamente la adecuada ordenación de las importan
tes cuestiones relacionadas ,con su contabilidad, han
sido varias y i-ríuy diversas las resoluciones ministe
riales dictadas con el exclusivo objeto de atender
particularmente a aquellos aspectos fragmentarios
del problema *de conjunto que más rápidamente in
teresaba resolver.
De la 4caCia y oportunidad de tales medidas, que
en ocasiones modificaban o alteraban la legislación
clásica que regula en Marina la admin.istración de
su material, son buenas pruebas los satisfactorios
resultados obtenidos en orden a la normalización de
inventarios y pliegos de cargo, rendición de cuek-itas
de pertrechos, etc., etc:
Todo ello aconseja prudentemente ir dejando sin
efecto de modo paulatino la vigencia de esa legisla
ción, realmente transitoria, que si tuvo. su razón de
ser y justificación en situaciones excepcionales de
momento, pudiera hallarse en lo futuro en pugna
con muy claros preceptos de la vigente Ordenanza
de Arsenales y Reglamento de Contabilidad del Ma
terial, cuerpos legales básicos que regulan' tan com,
plejas e interesantes cuestiones.
Así ocurre con la Orden ministerial de 12 de algil
de 1943 (D. O. númi 89), dictada para ,encauzar
pequeñas anomalías y regularizar las concesiones con
carácter definitivo de aumentos y bajas a los inven
tarlos, lo que, como era de-esperar, se ha conseguido
plenamente.
1
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En su__ virtud, de acuerdo con lo. informado por
Estado Mayor de la Armada y jefatura -Superior
de Contabilidad, dispongo :
1.<4 Queda sin 'efecto, a partir de 1.n de enero
de 1945, lo dispuesto en la Orden ministerial de 12
de abril de 1943 sobre procedimiento para tramitar
los expedientes incoados por aumentos y bajas pro
visionales o definitivos a los inventarios de buques
v dependencias, restableciéndose en todo su vigor
las prevenciones contenidas a ese respecto en los ar
tículos 178, 179, 180 y concordantes del Reglamento
de Contabilidad del Material de Arsenales de 18 • de
febrero de 1895.
2. En la tramitación y concesión de aumentos
provisionales deberá tenerse muy presente por las
Autoridades Superiores facultadas para concederlos
que tales modificaciones sólo \podrán acórdarse con
carácter transitorio para determinados fineS* o viajes;
es decir, en. casos exoepcionales y de duración li
mitada.
Las propuestas de aquellos aumentos defi.
nitivos que hayan de elevarse al Ministerio conti
nuarán formulándose por los Ramos de Armamen
tos donde armase el buque, según dispone la Orden
ministerial de 30" de abril de 1939 (D. O. núm. 106),
justificándose en el 'expediente ra necesidad o con
veniencia del aumento y acompañándose relaciones
valoradas, por cuadruplicado, de los pertrechos que
comprenda.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Exicmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayol
de la Armada, Almirante Secretario General, Ca
pitanes Generales de los D'epartamentosi Maríti:
mos de El Ferf-eii del Caudillo, Cádiz y Cartagena,
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y -Callarais y General Tefe Superior ,-de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
EDICTOS
Don Angel Giménez de la Torre, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor
,
del expediente
instruido por pérdida del carnet militar del Ma
rinero José Ferreira Martínez:
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval se declara
nulo y sin ningún valor el expresado documento, porhallarse acreditado el extravío, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega delmismo.
El Ferrol del Caudillo, 24 de octubre de 1944.El juez instructor, Angel Giménez.
•
-
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Don. Victorino. .García García, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrifo de Castro Urdiales,
Hago saber : Oue en virtud de lo dispuesto en, las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 19411 (D. O. números 305 y 48,
rlilpctivamente) se le vá a expedir un duplicado de
la Libreta de inscripción marítima. al inscripto de
este Trozo, folio 15/930, Carlos Campo Llamosas,
quedando nula y sin valor la ,Libreta original, in
curriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no bata entrega de ella.
Castro Urdiales, 24 de octubre de 1944.—El Ayu
dante Militar de Marina, Victorino García.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ri
._veira,
Hace saber: Que* acreditado-el extravío de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Cipriano Vi
dal Romero, folio 95 del reemplazo de 1936, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden -ministerial de
2E1 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se de
clara nulo y sin valor el aludido documento, expe
dido por esta. Ayudantía en 21 de septiembre de
1935, incurriendo en responsabilidad la persona que
habiéndolo hallado no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Riveira, 25 de octubre de 1944.—El Ayudante Mi
,de Marina, JoséPereiro.
Don José Mellid Vidal, Capitán de Corbeta (a) de
la Escala Complementaria, Ayudante Militar de
Marina y juez instructor del Distrito de San
genjo,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
, te el extravío de la Libreta de inscripción marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Francisco
Martínez, folio 12/91.6 s. s., queda anulado y sin
ningún valor lel aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 26 de octubre de 1944.—El Juez ins
tructor. 'fosé Mellid.
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta .y Ayudante Militar de Marina del Distrito) de Vélez
Málaga,
Hago saber : Que en virtud • de lo dispuesto C1.1las Oi-clenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de 'febrero de 1941 (D. O. números 305 y, 48),
se. han expedido duplicados de los documentos que
se citan a los inscriptos de este Trozo:
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José Narváez Atencia, número iy de 193b.
Francisco Ramos Corral, número 81 de 1932.
Antonio Campos Toscano, número .178 de 1928.
Antonio López Jiménez, número 150 de 1929.
Francisco Pastor Sánchez, número 48 de 1935.
José Gutiérrez Rico, número 48 de 1928. 0
Andrés Díaz Herrera. número 4..-2 de 1934.
José Palma Arcos. número -174 de 1927.
José Fernández Molina, número 7 de 1935.
Francisco Elías 1,Ioro García. número 9 de 1936.
José Fernández Fernández, nún-lero 31 clt 1928.
Alejandro Gutiérrez Lara, número. 32 de 1935.
Antonio Sánchez Roldán, número 20 de 1928.
Sebastián Rico Díaz, número 83 de 1934.
Enrique Pérez Muñoz, número 64 de 1925.
Libretas de inscripción marítima.
Antonio López Ortega, folio 210 de 1925.
Luis Cano Gutiérrez, • folio 229 de 1926.
Juan Capote Domínguez, folió 67 de 1936.
-Fernando Tomé Pita, folio 46 de 1923..
Miguel Sánchez Martín, folio- 71 de 1918.
Domingo Ruiz Palma, folio 76 de 1936.
Manuel García Segovia, folio. 83 de 1922.
[osé López Domínguez, folio 19 de- 1916.
Antonio López Jiménez, folio 34 de 1936.
Antonio Morales González, folio 12 de 1935.
José Lozano Ciruelo, folio 70 de 1907.
Bernardo Rainos Marfil, folio 194 de 1924.
Francisco Ramos Rando, 37 de 1934.
José Martín Expósito., folio 73 de 1920.
•
Cartillas Navales y Libretas de inscripción:
Manuel Moyano Martín, folio 64 de 1925 y nú
mero 95 de 1929.
Manuel Molina Ponce, folio 1T de J931 y núme
. ro 81 de 1934.
Quedando nulos y sin valor los originales de los
citados doCumentos; incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de los
mismos a las Adtoridades de Marina.
Torre del Mar, 26 de octubre de 1944.-El Ayu
dante ,Militar de Marina, José Riera.
•
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